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Abstract With the development and spread of IoT technology, various devices have been connected to networks. Some data
generated from IoT devices depends on geographical location and time (Spatio-Temporal Data). Since the“local production and
consumption” paradigm of STD use is effective for location-dependent applications, we have proposed the STD retention system
using vehicles. In our previous study, the vehicle controls the data transmission probability according to the neighboring vehicle
density in order to reduce the data transmissions. However, since this method requires all vehicles to transmit beacons, beacon
transmissions have negative effects on STD retention in environments with high vehicle density. In this paper, we propose a
data transmission control method that realizes STD retention without transmitting beacons, and then simulation results using
the Luxembourg model demonstrated that our proposed method can achieve effective STD retention in real environments.
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1. は じ め に
Internet of Things (IoT)技術の発展と普及に伴い，パソコンや
スマートフォンだけでなく，家電や自動車など様々なものが
ネットワークにつながるようになっている．総務省の令和 2年


























































様々な geocast routing protocol を紹介している．geocast では，
geocastメッセージを geocast先の領域内のすべてのノードに一
度だけ配信するのではなく，geocastメッセージの有効期間内に
おいて定期的に geocastメッセージを配信する abiding geocastの
実現が重要となる．文献 [6]では，車両を用いた abiding geocast
を実現するための 3つのアプローチを提案している．1つ目の
アプローチは，geocast サーバが geocast メッセージを保持し，
geocast routing protocolに基づいて定期的にターゲットエリア内









































































































































































































































ネットワークシミュレータである OMNeT++ [13] と交通






間は 2 分間とした．滞留開始時刻は交通量の少ない午前 5 時
(滞留エリア内約 25台)，午前 6時 (滞留エリア内約 120台)，午
前 7時 (滞留エリア内約 300台)，そして交通量のピークである
午前 8 時 (滞留エリア内約 450 台) に設定した．その他のパラ
メータについては，車両の最大通信距離は 300m，データ送信周








信間隔は 5s，移動平均係数は 0.5，受信データの目標値は 4に
設定した．
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